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DESCRIPCIÓN:  
A partir de los años ochenta cuando los negocios de las organizaciones 
comenzaron a globalizarse y el mundo se hace empresarialmente más pequeño 
debido a la facilidad de las comunicaciones. A partir de los tratados de libre 
comercio con diversos países y comunidades, la empresa nacional debe hacerse 
más competitiva, más innovadora, situación que en cierta medida se ha logrado; 
permitiendo año a año progresar en este aspecto, sin embargo innovar no es un 
factor común en la empresa nacional, no existen modelos predeterminados para la 
innovación, se hace necesario caracterizar y establecer la relación que puede 
existir entre la estructura organizacional, el nivel de madurez organizacional y el 
nivel de innovación de una empresa. 
 
METODOLOGÍA: 
De acuerdo a lo expresado por Roberto Sampieri (Sampieri, 1997) en el cual se 
hace referencia a los diferentes tipos de investigación se determina que el 
presente proyecto se desarrollará bajo la modalidad de investigación descriptiva 
y correlacional debido a que “se especifican las propiedades importantes y 
relevantes del objeto de estudio y tiene como propósito medir el grado de 
correlación que existe entre dos o más conceptos o variables en un problema o 
situación.”  
Proceso para la recolección de la información: En el desarrollo del proyecto se 
realizaron una serie de encuestas las cuales se estructuraron de acuerdo en las 
que se encuentran propuestas en la Guía para la Autoevaluación de la Gestión de 
la Innovación Empresarial (Centro Andaluz para la Excelencia en la Gestión , 
2009), en el test de innovación empresarial ICT (Instituto Catalán de Tecnología, 
2014) y en la propuesta de libro verde para la innovación (OCDE Eurostat, 2005), 
instrumentos validados y aceptados a nivel global 
Proceso de análisis: Con el fin de realizar los análisis de la información 
recolectada, se utilizan herramientas de software como Excel  y el paquete 
estadístico SPSS, SPSS AMOS. 
Generación del modelo: los modelos desarrollados se harán en Vensim software 
especializado en modelado de la vida real, así como en AMOS paquete de 
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ampliación de SPSS, los diagramas de árbol se generarán en Mindmanager, la 
validación de los modelos mediante Excel.  
  
CONCLUSIONES:  
 
En la industria nacional la gestión de la innovación no responde a parámetros 
definidos y reconocidos internacionalmente, sino que es fruto del ingenio de sus 
componentes ya sean estos trabajadores, directivos, clientes o por la presión del 
mercado, muestra de esto es el nivel que ocupa el país en el entorno mundial. 
 
En el desarrollo del trabajo se determinó que es posible basado en los diferentes 
referentes históricos y los que están actualmente vigentes a nivel mundial, en lo 
concerniente a innovación, establecer la articulación de diversos aspectos y 
factores que permiten determinar tanto los niveles de una organización en cuanto 
a la innovación y cuál es la respuesta de la empresa como organización de 
sistema adaptativo complejo. 
 
Basado en los referentes es posible adaptando y aplicando una serie de 
instrumentos reconocidos a nivel mundial desarrollar un modelo que permita 
establecer en términos de innovación  y de sistemas adaptativos complejos, el 
nivel de las estructuras organizacionales en las empresas evaluadas en Colombia. 
 
Mediante la aplicación de una encuesta, se determinó el nivel empresarial en lo 
referente a la innovación, encontrándose en este caso un nivel apenas superior al 
medio en lo referente a modelos internos para potenciar la innovación. Analizado 
este aspecto se pudo establecer que dentro de los cinco parámetros 
mundialmente aceptados para medir la innovación de una empresa o de un país, 
no se cuenta con una respuesta favorable de la empresa nacional. 
 
Se encontró en lo referido anteriormente que las empresas que pertenecen a los 
grupo de Banca y de Producción mediciones superiores, presentándose estas al 
mercado empresarial como las que más innovan, en contraste a lo anterior las 
empresas de servicios y comerciales son la que peor comportamiento en términos 
de innovación presentan, con valores inferiores a seis puntos de diez posibles. 
 
Se determinó de acuerdo a lo estudiado que la organización típica de la empresa 
Colombiana no presenta en términos generales un comportamiento  que prevea a 
corto plazo convertirse en organizaciones que respondan a las nuevas tendencias 
de organizaciones adaptativas complejas. De este modo si no se reestructura la 
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 4 
forma en que las organizaciones se ven al interior no se logra un desarrollo que 
permita solidificar a la empresa nacional como una empresa que responda de 
manera sensible y rápida a los cambios del entorno. 
 
De igual manera se encontró dentro del estudio un nivel bastante bajo en las 
empresas de servicio en lo referente a  promedios generales de los factores de 
innovación observándose que en ninguno de los puntos estudiados sobrepasa los 
seis puntos. Esta situación debe ser analizada profundamente y convertirla en 
oportunidades de mejora dentro del sector. 
 
El instrumento aplicado fue validado utilizando el coeficiente Alfa de Cronbach 
obteniéndose un valor de 0.984 lo que indica que el instrumento es totalmente 
válido y es susceptible de ser aplicado a nivel macro dentro de las organizaciones 
tanto públicas como privadas a todo nivel. 
  
Con el fin de relacionar el nivel de innovación y tipo de organización en las 
empresas Colombianas se establece un modelo basado en la articulación de los 
componentes internos de cada uno y se encuentra que basado en el 
comportamiento actual obtenido en las empresas, ninguno de los ítems estudiados 
presenta a futuro un crecimiento si no se cambian los factores que los motivan, 
entiéndase esto si las políticas internas organizaciones, las políticas gremiales y 
gubernamentales, no potencian y estimulan a la empresa  a crecer y generar 
mejores resultados no solo a corto plazo si no como una inversión a mediano y 
largo plazo no se logrará que se crezca en innovación y madurez organizacional. 
 
Los futuros posibles para la innovación son reales siempre y cuando se potencie 
dentro de las organizaciones un factor de crecimiento constante y un respaldo 
directivo que brinde la confianza y seguridad para los procesos de mejora al 
interior de las organizaciones y que proyecten esa mejora en aras del crecimiento 
del negocio. 
 
La simulación del modelo permite observar un horizonte favorable siempre y 
cuando se proyecten políticas razonables de crecimiento que permitan ganar 
mediante pasos razonables puntuaciones en los niveles de innovación y como 
consecuencia del crecimiento a  organizaciones más flexibles y de respuesta 
rápida a los cambios presentes y futuros que se prevén.  
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